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APPENDIX II
MEDICAL MEN MENTIONED IN THE CASEBOOK
Name
AMOS
ASKEW, Adam
BARRY, Edward
BENET, Timothy
BEWLEY, Thomas
BOERHAAVE, Hermann
BOSWELL, John
BROWN, Henry
BURTON, John
CARLYLE, George
CHESELDEN, William
CLEMENTSON, Wilfred
COPE, Henry
COWPER, William
CREIGHTON, Jonathan
FERN, James
FORLESSE
GARNItRE, Thomas
GILCHRIST, Ebeneezer
GREW, Nehemiah
GRONOVIUS, Johannes
HALES, Stephen
HAMILTON, Isaac
HARRISON, Peter
HARTLEY, David
HAWKINS, George
HAY, James
HUTTON, John
KIRKPATRICK, James
LAWSON, Isaac
LOBB, Theophilus
MEAD, Richard
MONRO, Alexander
MONROW, James
PITTS, John
PLUMMER, Andrew
RADCLIFFE
SALKELD, Henry
SANDERSON, John
SENHOUSE, Richard
SHARP, Samuel
SHAW, Vessay
SIMPSON, John
SLARE, Frederick
SMELT, Thomas
SMITH, Leonard
Qualifications
"A Quack"
M.D.
F.R.S., F.C.P., M.D.
(Leiden, Dublin, Oxford)
M.D. (Leiden)
Apothecary
M.D. (Leiden), F.R.S.
M.D. (Leiden), F.R.S.E.
M.D. (Leiden)
M.D. (Rheims), F.S.A.
M.D. (Leiden)
M.D., F.R.S. (Royal Surgeon)
Surgeon/Apothecary
M.D. (Dublin)
M.D. (Rheims), F.R.S.
Surgeon
Surgeon
Apothecary
M.D.
M.D. (Leiden), F.R.S., F.C.P.
M.D. (Leiden)
D.D., F.R.S.
Surgeon/Apothecary
Surgeon/Apothecary
M.D., F.S.A., F.R.S.
M.R.C.S., F.S.A. (Royal Surgeon)
M.D. (Rheims)
M.D. (Padua), F.R.S., F.C.P., F.C.P.E.
M.D. (Glasgow)
M.D. (Leiden)
M.D. (Glasgow), F.R.S.
M.D. (Padua), F.R.S., F.C.P.
M.D., F.R.S.E., F.R.S.
M.D., F.R.C.
Surgeon
M.D. (Leiden), F.R.S.E., F.R.S., F.C.P.E.
M.D. (Rheims)
Surgeon
Apothecary
Surgeon
Surgeon
Apothecary
M.D. (Utrecht), F.R.S., F.C.R.
M.B., M.D.
Apothecary
Practice
Whitehaven
Newcastle
Cork
Norwich
Cockermouth
Leiden
Edinburgh
Preston
York
Kendal
Chelsea
Cockermouth
Dublin
London
Carlisle
London
Chelsea College
Dumfries
Leiden
Teddington
Whitehaven
Preston
London
London
Dumfries
Dumfries
Belfast
Flanders
Shaftesbury
London
Edinburgh
London
Devon
Edinburgh
Whitehall
London
Whitehaven
London
Dublin
Cockermouth
Bath
Stockton
Whitehaven
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SWIETEN, Gerhard van M.D. (Leiden) Leiden
SYDENHAM, Thomas M.B. London
WALKER, Thomas M.D. (Leiden) York
WILLIS, Thomas M.D., F.C.P., F.R.S. Oxford
WOOD, John - -
WOODHOUSE, John M.D. (Leiden) Nottingham
WRIGHT, Robert M.D. (Leiden)
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